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Dwi Prasetyo. IMPLEMENTASI MODUL FISIKA KELAS XI SMA PADA 
MATERI DINAMIKA GETARAN MENGGUNAKAN APLIKASI 
SPREADSHEET BERBASIS EMPAT PILAR PENDIDIKAN. Skripsi, 
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret Surakarta. 
November 2015. 
Penelitian ini bertujuan untuk: (1) menghasilkan modul fisika berbasis 
empat pilar pendidikan dengan spreadsheet excel pada materi Gerak Osilasi untuk 
siswa SMA kelas XI yang memiliki kategori baik; (2) menjelaskan pengaruh 
penggunaan modul fisika berbasis empat pilar pendidikan dengan spreadsheet 
excel pada materi Gerak Osilasi terhadap kemampuan kognitif siswa kelas XI 
MIA 2 SMA N 1 Surakarta. 
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian dan 
pengembangan dengan model Borg and Gall. Prosedur pengembangan modul 
yang dilakukan hanya sampai pada tahap kedelapan dari sepuluh tahapan. 
Penelitian dimulai dengan studi pendahuluan berupa analisis kebutuhan dan 
analisa kurikulum, perencanaan modul, pengembangan draf modul, uji coba awal, 
revisi hasil uji coba awal, uji coba utama, revisi modul akhir dan uji coba produk 
di lapangan. Data pengembangan draf modul diperoleh dari 2 ahli, 3 peer 
reviewer dan 3 reviewer. Uji coba awal dilakukan terhadap 8 siswa, sementara uji 
coba utama sebanyak 34 siswa. Uji coba di lapangan ditujukan untuk mengetahui 
pengaruh penggunaan modul fisika berbasis empat pilar pendidikan dengan 
spreadsheet excel pada materi Gerak Osilasi terhadap kemampuan kognitif siswa. 
Data diperoleh dari nilai pretest dan posttest siswa kelas XI MIA 2 SMA N 1 
Surakarta. Data yang diperoleh yaitu data kualitatif yang didukung oleh data 
kuantitatif dari angket dan nilai kognitif siswa. 
Kesimpulan dari penelitian ini adalah: (1) modul fisika berbasis empat 
pilar pendidikan dengan spreadsheet excel pada materi Gerak Osilasi untuk siswa 
SMA kelas XI yang telah dikembangkan memenuhi kriteria sangat baik pada 
aspek keyalakan isi materi, penyajian, kebahasaan dan kegrafisan dengan hasil uji 
coba awal diperoleh rerata presentase skor 70% dan uji coba utama rerata 
presentase skor 83%. (2) Penggunaan modul fisika berbasis empat pilar 
pendidikan dengan spreadhsheet excel pada materi Gerak Osilasi SMA 
berpengaruh positif terhadap nilai kognitif siswa kelas XI MIA 2. Hal ini 
didasarkan atas besarnya nilai thitung yaitu 9,095 dibandingkan nilai ttabel sebesar 
1,697 dengan rerata nilai pretest 70,39 dan rerata nilai posttest 81,07 pada siswa 
kelas XI MIA 2 SMA N 1 Surakarta. 
 






Dwi Prasetyo. THE IMPLEMENTATION OF SENIOR HIGH SCHOOL 
CLASS XI  PHYISIC MODULE ON DYNAMIC VIBRATION USING 
SPREADSHEET APPLICATION BASED ON FOUR PILLARS OF 
EDUCATION. Thesis, Teacher Training and Education Faculty, Sebelas Maret 
University Surakarta. November 2015. 
The purpose of this research is: (1) produce physics module based four 
pillars of education using spreadsheet excel on oscillation for eleventh grade of 
senior high school that has good criteria; (2) describe the influence of using 
physics module based four pillars of education using spreadsheet excel on 
oscillation toward student’s cognitive aspect in Class XI MIA 2 SMA N 1 
Surakarta. 
The method of this research research and development based on the Borg 
and Gall’s model. The procedure of module development is done until eight stages 
from ten stages. The research was started with introduction study that consist of 
need analyze and curriculum analyze, planning module, develop preliminary 
module, preliminary flied testing, main product revision, main field testing, 
operasional product revision, and operasional field testing. Draft module data 
development was obtained from 2 expert, 3 peer reviewer, and 3 reviewer. Early 
test was done to 8 students, while main test was done to 34 students. preliminary 
flied testing was aim to know the the influence of physics module based four 
pillars of education using spreadsheet excel on oscillation toward student’s 
cognitive aspect. The data was obtained from student’s pretest and posttest score 
of XI MIA 2 SMA N 1 Surakarta. Data was obtained from qualitative data is 
supported by quantitative data from questionnaire and student cognitive score. 
The conclusion of this research are: (1) physics module based four pillars 
of education using spreadsheet excel on oscillation for eleventh grade of senior 
high school that has been developed that fulfill very good criteria for four aspects: 
expedience of contents, presentation, language and graphic aspects that result of 
early trial test with average score 70% and main trial test with average score 83%; 
(2) using physics module based four pillars of education using spreadsheet excel 
on oscillation that have positive influence toward student’s cognitive aspect in 
Class XI MIA 2. It was based on the tcalculation score quantity that was 9,095 
compared with ttable score was 1,697 with pretest average score 70,39 and posttest 
average score 81,07 of student of class XI MIA 2 SMA N 1 Surakarta. 
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